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Sementaraitu Abdul Islam Antarabangsa
.Thalid dalamucapannyaMalaysia(UIAM).




























Idris shah. la .adalah
persidanganyangke-17di
manatahunlalu diadakan
diKazan,Tatarstan.
Naib CanselorUnisel,
DatUkDr RostiSartiVll:ono
berkata,pemilihanUnisel
adalahsatupengiktirafan
kepadauniversitiini,sekali
gus mengangkatmartabat
Uniseldi peringkat·antara-
bangsamelaluipembangu-
nanprogramakademikdan
pembangunaninsan.
Katanya,seminarantara-
bangsatahunanitu bakal
membincangkanpencapai-
an sainsdanbioteknologi
Islam.
"Uniselselakutuanru-
mahbersamaAkademiSains
Hayat dan Bioteknologi
IslamAntarabangsa(IIALSB)
amat berbanggadengan
